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発行する株式の総 1 6万12 0 0株
数





r.1理番号 ナ320625 下惜のゐるもの誌は捕事頃であることを示す 1/3
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?」? ???、 ??????「??」??っ ?、「??」?「 ?」??? ? ? 。 ? 、 、『???』????? 、 「 」
?っ????。????????????????????????????「??」???????????????。 ? 、 ? 「??? 」 、 ? ??、? っ っ 。 、??? 。??? ? 、 、??? 「? 」 。?
???????????????????「?????????
??? ?? 」 。???? 。
???? 、 ? 、











































??? 、 。 ??
















??? ?っ???、????????? ????? ?? ? 。
?????? ? ??、?????????
?。? ?、 ??? ???????????? 。
????
???、『?????』?????????????、?













????????????? 〉 ?、 、????? ???? 』? ????? 、???、????「 」 、??? 。
???、????????????????っ????
?????、????????????。 、 ッ ッ?。? ? ? 。
????????、????????????????
??? ? 、????????? ょ 。 、??? 。
??????? 、 ?
?、? 、 、 っ
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???????????????。??????????????、????????????????っ???????、 っ ? 、??? ? っ?、? 。
「???????????????????????。
??????????????????????????????? 。?????? ? 。 、??? 」??? 』??? 、 、??? っ 。?????????、 ????????????、?
??? 、 、??????? 、 っ?????? 、?。? ?? 。
?????????????
??????????????????、??????
??? 。 ????????、?????????? 、 ?、「 ????? っ 」 ?????? 。 ??、 ???????、? ? ョ っ??? 。 、??? ? ???? 。??? 、??? ー 、??? 。
???、????????、???





?????????????????? ??。????? 、「 ? ????? 」 ? ? 。
?????????、〈?????ー?????〉???
??? ー ? 、〈
???
??????
?????ョ 〉 ? っ??? ? 。
???、????????????????、「????
??? 、 」?????。 、?????????? 、 ????? ? 、 、
???? 。
????????? ??? ?
?、? 、????????? ? 。 、??? っ 、?? 。
???????????????????????
??、???????????。??????????
??? ??? 。 ???
?
?????




??? ょ 。 ー?????? 。 ? 、〈????????????〉??????、???????????????????????????????????、????????? ?? 、??? 、??? っ 。 ? 、??? っ 、??? 。 、??、 。????????????? っ
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???????、?????????っ?????????????、 ? 、 「???? 」 。 ???? ?、? ??????、?????????? ?? ? ? 。???
????????、??????????「?????
??? 」 ????、? 、「???、 ?? 、??? っ ??? 、??? 」??? 。 、?、???? 。 っ 『 』??? ? 、 、??? 、??? 。
????????????
?????、???????????????????
??? ?? 。????????????。??? ?? ????????????、? ー ? ?? 、??? ? ? ?? 。
???、?????????????。??、????




??? ???、????????????、????っ??????????????????? ? 。
?????? ? ??っ???????
??? ? 、????っ? 。 、 ?? ?、「??? っ 」??? 、 、「????っ?」 「??? ? 」 。???、??????、 ??
?、? 、「?????? 、??? 」 ? っ 。???
????????? ? 、
??? ?、
????、?????????????????????????????、???????????????。???? ? 、??? 、
?????????????????、??????「?







??? ? ?。 ?? 。
???? 、 ?「???」 。?????? 、 っ ょ 、


















?「????」???????????? 、 ????? 、 「??? 」 ?、??? ?? ? 。
???????????、
??? 、 「??? ?」 っ 。
??、?????????「?
?????」?、「????????????? ? ????」 ???。????、??、? ? ???、「????、? ????? っ??? ???? 」? ? 。?、? 、?????? ? 、??? 、?、? ょ?。???? ? 、

































????????????????、???????????????? 。 、 、??? 「 」 、「??」????????????、? 。
?
???? 、? っ




????????????????????、???????、??????? ? 。??、??、??? ? 、 「??? 」?? 。?「???? ????? ???? 。
?
?????、?????、??
??? ??。? ? 、 、?????? ? ???? 。??、 ???? 、???
?。????、?????????、???? ??????ょ ?? 、?????。 ? ?????、????? 。?????? っ?、 ???? ???
????????????、???????」??????、??「 っ? 。??? っ? 「 」
?、??????、 ??????? 。 、???、? ?、??? っ 。?
、?????????
??、??????????
??』?、???『???????』??????、?????????「 ? ? ???? ? ???? 」 。????。??、? 、 「???」? 、?、? ? 、??? 、??? ? 。 っ???、 ????、??? 。「 」??? 、 ー??? 。 っ「??????」??「?っ????? 」??「??」??? 。 、
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??????」?????。???、??? ? 、「 ?、???? 」??。 ? ????????、??、「 」 、「????????」?????、?っ? ? ? ????????っ ???? ? 。??、???????????
??? 、? ??????? 、 「 」?????? 、 「 」????。? 。?『? 』 「??? ??」? ? 、?、? 。??』 ?。 、
? ? ? 。??? ????????????? ????、??????????。 ? ???? 、?、? 『??? 。??? ? 「 ? 」??? 「??? 」??? 。 、「??? 」??? 。 、??? 、 「?」? 。??? っ 『 、??? ? 、?????? 。?っ、?????? 、
???????????。????? ????? 、 「???? 」??? ?????????。 、??? 。 、???????????ッ 、?????? ?。 、?????? 、??? ???? 。??????」 。??? 、??? っ?、?




















































?、?? ? ???、???????????、??? ? ?????「? 」 「 ??」? ??ょ? 。
??????????????












??? ? ????「 ?? ? 」
?
「???????????




????????? 「??? ?? ? 」
?















???「 」?????? 、??? 、 。
???????? っ????? ?? ? 、











??。 ??????????? ?? ?????? ? 、??? 。
???????? ???
??? 、?????? 、??? 、??? 、 ??????? 。?、???? 、??? ?
???????????。????、???????????????? 。
????????、?????
?????? 、「 」「??????? 」 ???、 ?、??????? ???? ? 。 ???? 、 ??、? ???? 。????????????
??? 「 」 、?????? 、??? 、 、??? ????ッ 、??? 。?????? 、
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?????? 、? ????? 「 ?」、「????? ョー ??ー」 「 」??
???????っ?????






??????、???????????、????、????????? ???? ? ???? 。??? 「?」? 、
?
?








?、? ??????? ????、 ????
?
??????

















?? ? 「? 」?「 ?





????、? 、「??? 」??、 ? 。
???っ?、?????、??
???、「???????」??? ? ??? 。???、「??? ???、 、??? 、
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???????????????????? 、「 」??? 、?? 。
??、「???????????






































































































????? ??、? ???? 、??? ? 、?????? 。 、??? ? 、「??、?????????????? 」????、? 、?????? 。 ? 、?????? 、「
????」「????????」???????、???????、??? ???? ?? 。?????? 、??? 。??? 、 『 』 、????、? 』『「??」???????』?????
?????????????
??っ? ? 。??? ? ??『??』???。 ? ???? 、 「 」?????っ ?。???っ ?、?? 、??? ???? 、????、?
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??。??????????????????????????。? 、??、 「 」??? ? ? 。??? ???? 、??? 、???? 。?? ????? ?っ 「 」??? ? 。 、??? っ?っ?、??? ?っ 、??? ッ??? 、???
?? ? ? 。
????、???????「?
??????















































???」 、????? ?? 』」?
???「? 」?? 、
???「 」? ???? 」???? 、??? 「?」????っ 。
???、???????????




????????。???、???????「 」? ? 、「 ? ?
??」????っ?????
??、????? 。??っ、 ? ? 、??? っ ?ょ??。 ???? 。???? 。
???????、??????
??? ? ??????、 ィ 、??? ッ??? ? ????? 。??? ? 。??? ィ??、 、??? 「 」 、???
?????????。?????????????ィ????????、 、 ???? ょ 。??????、???? 。? 、??? ? 、??? 、 ??「? 」 ? 。??? 。「 ッ っ??? 」 、??? 。
????、??????「??















??????っ?????。????? 、 ? ???? 、 、「?っ??????????????? 」 「
?? ? ? ? ? 」
??????、??? 、 ?????。 、 、?????? 。??????。 っ??? ょ 。???っ 、??????、??? 。???
???????????????






























































??? 「 」????? 、??? 、?
?。?????????っ????? ?? ? 、













??。 ??????????? ? 、??? 。
???????
??、 、???、????? ? 。??? 、?????? 、??? ?「????」??、? 、
???????????????? ? 。
????????、?????
??? ????????????? ? 、「 ? 」「????????」 ???、 ?、 、 ?????????? ? 。 ? ?????? 、?、???? 。????、?????????
?、? 、「 」?????「『 』?」? ?
?
????????
??? っ? ? 。??? ???? 、 ???、?っ? ?。?っ? 、 、
????????????????????????、???????? 、??? 。 」????。? 、??、 「 」??? ? 。??? ???? 、??? 、????? 。
??????????????「???」???







??? ? 、???? 「 ? ??」、「??????ョー???????ー」 「 ? 」??
???????っ?????













??? 、「?? ????? ????????? ??? 。 」???? ? 、
??、?????????????????っ? 。
????、?????????
??? 「???」???????????? 。 ? 、?? 、
?
??????
??、 ???? ァ?、? ???? ?、??? ???? 。???
?????、????????

























?????? 。?????、??? 、「???」 っ 、

















??『 ?』 、??????、? ? ?『? 』??? 。 、『??? ? ? 。『????』?
?
??? 』 、???『? 。??? 、?????? っ 。???
?
??????




















??? ?、???????????っ?。 、?????』? ????。????????、 ??? ?
?っ???? ?、? ????『?? 』 、??、 ???『 』??? 。???? ?? ? 。
?????????、?? っ




??、??? ???。 、 、??? ? ???、? 、 、
??????????????????? 、?っ? 。??? 、??? ? ??。??
?
????、?????、??
??? ? 』??????。? っ ???? 、??? 』??? 、 ???? 、 ? 』???。 、?????? 、??、??? 。?』?、?????? 。
??????????????
?、???「??????????????????」???????? ? 「 ??」? っ??? 。
?
??????????
?、「?????? っ 、??? ?? 」 「??? ???? 『??? 』 っ?、? 。」「????????????????? ? 」??? 。???、????、「?????




























??? ?? ?、?????? 」??? 。
???、???? ?「 ，?
?????????????












???????????????????? 。」??。 、 、??? ? ???、? ? 、??? 」??? 。
????、?????「???
??」 「? 」?????? 、??? ? ? 。??? 、??? ? ?っ??? 、「?」「 」??? 、???、?? 、?????。 、??? っ??? ???? 。 ?
?????っ????????????? ??、?っ ??????? 。
?????、?????????






???、?? ???? ?? ???? ? ??、? 、「????????????????? ? 。???』????? 、
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?、?????????????「????????????」??? ????』 ?????。???????? 。 「 ???」?????? ???。?
?
??????、????
??? 、??? ???? 、??? ???? 。??? 「 」?????? 。
????、?????????
????????? 。??? 。「 」??? 、
?????ー????????????? ? 。 ?、??? 、??? ー?????????? 、??? 、??、??? ー??? っ?。? 、 、?????? ? 、???? 。
??????、?????ー?
??? ?? 、?、???、 、 、?????? ? ????ー?? 。
???????、??????
??? ? ー
????????。???????っ???????????????? 、???? ? 、?????? 、 ー??????。 っ?っ?、?????ー ??。???、 ? 。
????????。?????












??? ? ?? ??っ???、「
?
?「???








































?、? ???? ?? ? ???? ? 。
????、? ???????




? ? ? ? 。
???、? 「 」 ?????? 、? ? ??????? 、 ???????????。??????????、???
??? ?? っ????ー?ー???、??? 、?????? ? 。??、 っ??? ??????? 「??? 」 ??、? 、??? っ???。?
??????????????????、??????ッ???ッ??? っ??? ?。 「??」??? ????? 。
???????????、??
???? ???? ???? ? ? ?」「?????」?????。????? 、 ?
??
??
?? ? ??????? ??? 。 「??? 」
?
??????
?「???? 」「?????? ? 。
??????、???????







??? ?????。? ? ? 。
?????、? 、
??? ?「 」?????????、 ????? 、???
??????????」????????』????????????? 。 ???????????????。??????????????









????????????????????????っ ?????? ???? ???? 。??? ? 。???
?????????、「????
?」?????????? ???? ? 。?? 、 ???? ??、? ? っ??? 。??? ? 、??』 。
??????????????
??? ? 、 、??「??? 」







?、「 ??????」 ??、「???????????? 、?????? ???? 」???。 、 ????、??? ? 。????????????













:月日 j時刻 j 発生状況等 τ 
! 12 月 7自己___:_...?.L~..!園陸 0) 5竺空劃竺a~ tl!り.7.5T.:EU史三三三三;
; ; -j?:12日 2でよ空時間関腸8が前に出て黒色消した.;
; i- ;竺竺二竺三軒三個聞・':g0)竺.*0)方?iLE主三空三芝三;
うとしたとき，・・・・主主詰に益くぶつかった.・・雲 lt・・君:
;..... 一一一一;町二一・…・……司・・..-.........-..... ・ー..・a・..…一一一一ー …・"一一・圃園風一一__.--1
;一一一!と竺??主主'ー手空慣竺.>it:旦と'0、さと?・
i君の怒ら<tt;:l;triiin主主しaて欲しいJ ことしかなかった.聞きi








動して.首を強〈つかまれ笠に何図も強〈おしつ 1:1られ，後頭部 ; 








: ; ;の図れと~Br. 1土あまりなかったが，妬みが多少あったので.~混布j
の処置をしてもらい，他にaカを受l:tた背中と右大腿鵠も診てもら1
ったが.外傷や打扱の跡はなかった.その時，緊急に受鈴する必嬰j
; : ;Mいと判断した・ M 抑から，帰宅似た仰が続いているよ:
うなら 1;:.保陸者の方に医者に遮れていうてもらうようにとおがあ:
l~..:~.:._.:..~~.~._~.f!..竺向性空\.，1.: 1同2 ・恒三・? ~\ li日;


















山 町..!"・"・山 _._..・ ・ "“・ ..._. 一・一ー"・一_........・m・-・・山田町・ー・‘"・・・・・ ωーi
…..-“…..“ “............ 一...….日........…..“..…..“目.“.-“司白.....-町..“ 白一.-..…
~.......~..___......__i_......_._.___ ..1 













平成 6年 1 2月 7日(氷) 1 3跨 40分頃
4号制路 1年.t!l
3 .被皇室見定・生徒氏名等
児童・生徒氏名 E E 間 ~ (.l!FI組)
4.体罰をした教属員属氏名等























戸ー _...- ・ー .ー..-・司自由 ・・・ー.....-



























































平成 7年度目丹~7 日韓貝会議録 平成8年度4月26日現圏全温録
平成9年度4月28日議員会議録 平成9年度12月15日暖圏全措録















































? ? ? ?
?????? 、?????????っ??、?? ?? ???? 、 ???????????? ? 、 っ??? ????? 、??? ?? ???? 。
???
??? 「 」???? 。?????? ????? ?
??????????????????????????????????????????? っ 、??? 。?????? 、?????
????????「????」??、?
??? ?? 、??、 ?? ???? っ??? 。??? 。 ???? 、??? 。 、?? 。???、 、
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????????????????????????????? ??????????、 ?? 、?????? ????
???????
? ? ? ? ? ? ? ?
??????、 ???、?? ???? っ 、??? ?。 。??? ???? 。????????
??? ???? 」 ??。???? ??????? ??? ????? 。?????? ? っ
?????????? ???????????? ?????
???????、??????????
??? 、?? ???? ? 、??? 、???。 、 、??? 、??? 。????????????? 、 っ???、?? ??????? ? ? ? ?、??? 、?? 。?????? 。??? 、??? ???????
????。?????????????????????、?? 、??? ? ????。???、? 。??? ??、? ? ????? 、 、???、? ??????? ???? ?????????? 。??????、 、???????? 。 「 」 。??????っ 、 。 、??、 、??? ?
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? ? ? 。??? ?????、??????????? ? ? ???? ? ??????? ? ?? 、 ??????? っ 、????????? 、?????? 、??? 、??????????????? 、 、??? 、??????????????? 、
???っ?、?????????、??????????????????????????? ? ??????? ????????? ? っ 、???、??? 、??????、 、 ????、??? 、??????????????? 、っ????? 、???????
??????、?????????????????????????
??? 、? ?????????? 、 ???????????、? 、??? 。 、??? ???? 、? 。?
??????????????????
??? ???? 。??? 、 、??? ? ????? 、 、?????? 、 、??? 、??? 。???????????????
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??????????、????????????? ? ???っ? 、 ??????????、 、 ???? 。????????????????? ? 、????????、 ??、? 、??? ? 、 ? ??? 。???????????
??? ?????????? 、? 、???????
???????、??????????
?????? ?? ???? 。?、? 、
???、????????????????? 。???????????? ????????。 ????????? ???。 、 ????? ?? っ??、 、?? ? 。?
???????????、??????
?、???? 、? ?????? ? 。??、 ?、 、??? 、??? 。????????????
??? ??????? 、 っ?????? ???? 、??? 、 、
?????????????????????????????、??????????????。? 、 ? 、??? 、??、 ??? ? 。?????? ????????




??????????????????????????。?? 、??? ???、?????? ? ???? ?。?
?????????、????????
?????? ?。???、 。??? 、?、?? ? 。???????????????????
????? ?? ?、?????、 ? ?? 「?」? 。???、 ? 、???っ 、 、?????? 、??? ? 。
???????、??????????
2 
???????、????????、????? 、 ? ????? ? ????? ??、? ?????????? ????。 、??? 、 。?????? ?っ 、???????』?
?。
?????? ? ?? 、?
???????、??????????
??? ????? ????? 、 ??????、?????。 、 、??? 、??? 「 」 。
???????????、??????????????????????????????? 。????????? 、?????? 、??? 、????。? 、???っ 、 、??? ? ????
??? 、 。?
??????????????????
???、 、??? ???????? 。?
??????? 、




???、??????????????????? 、?????????、???????? ? 。??? 、 ? 。???????????????????? ?、???、????????? ??? っ??? 。??、 、??? 。 、??? ???? ? 、 ? 。
?











????? ??? ???? っ 、 ?
????????????????????、??? ???、? ??????????? ?????? ?っ 、???
?
???????「???」??
???。??? ? 、??。??? 、 ???? ???????? 。?????? 。 、???? 。????????????? ????? 、??? 、?? 。???
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?????????????????????? ??。??????? ????? ???????????????????
?? ?
???????? ?????? ???? 。?????? 、??? ?? 、??? ???? ??????? 。??
???????
? ? ?
???? ?????? ? 、
???、??????????。???
??? ????? 、 ??っ 。?
???、??????。???、???
??? ? 、 。? ? ?
??? ?、?????、 ??? ?。?
?????????、 ?
? ??
??? ?、??? ?? ?? ?????、 、 ?????、??、?
????????? 、
???????







?????? 、 ? ?
??? ??????????、????? ?? ???? 、??? 、? 。
5 
???、?????
??? ?? 。?? 。?
???、???、?????





??? ? 、 ?
??? 、 。 ????? ?? 、??? っ 、??? ? ? 。?
????????? 、?????
??? ?、 ??っ? ?? 、??? 。? ? ????? ? ???? 、 ? 。?
????、????? 、
? ? 。?








??????、?? ? ????? ????? ? 、??? 。?
????????????
???、 ? 、???、??」 。??? 、 ?? っ??? ?
??????????????。??????
??? ????、 ??????っ? 、?? ???? ????。? 、 ? 、 ???????? 、 。?
????????????、?????
??? 、 ? 、??? 。???????
??? ?? 、?????? 。???、 ???? 、??? 。????????
?????、 ?? ? 、????、? 、 ??????? ? 。
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?????????
????????????、??????、??????????????????????? 。 ? 、???、?????? 、 。?
????、?????????????
?、? 。??????????
??? ? ???、 ? 。????
??? ????????? 、??? ?? 。??????????? 、?????、




?????????????? ?????? ???? ????? 「 」 ??。? ??????? ?、
?????? ??。??
??????????????????
??? ? っ??? ????? ? 、??? 、??、 、??? 、




?????? 、??っ?? ? 、??? ? 。?
???????、??????????
??? ?????、?? ?? 。?
??????????、?? 、










????????? ????? ???? 、 っ ???? 、???? 。?????????????? ?? 、
???っ??、???????????????? ? ?、??????? ?????? 。????????????? ? 、????????? っ ??????? ??????????? 。?「?? 」 。 ????? 、??? ? 、?????
? ?????。




??????????????????????? ?????? 。 ?、????????? 、??? ???? ? 、????
???、??????????????
???、 、??? ?? 。?
???、?? ?




















?。? ? 、 ??????? ? ???? ? 、 ? 。
?????? ? ッ?、??「??????」?????????????
?????? 。????、 「 っ 」。??? ?? 。











??? 、???? 」?????? 。
???? ? ? 、「 」??????
??? 。 、 ?????ー????? ?? 、 。??? 、?? 。 ッ 。
?????????? っ ?????「????」
??? 、?????? 。 「 」 ー ー????? ? 。 っ??? ? ? 、??? ォ ー? 。
????、?????? 。
??? 。???? ??




? ? ? 。
???、 ? 。 ?
??? 、 、???「??? 、??? ? 」 、??? 、 。
??????? 、 ?? ??、









「?????????? っ ? 。
??? ? ????????、??????????????? 、 、 ? 、 、??? っ 」
????????、 、 ??




























?、???????????????、?????、??????、???????ゅ???、???????、???? 、 ? 、??? ? 、 ???? ? 、??? ?。
????、????? ?、 ?
??? 「???? 、 ? 、??? 」 。??? 、??? ? 、?、? 、
???、???????。
????、???????????????????「?
?っ? ? 。 ????????????」????? 、 ???? 。???、???? 、 ???、 ??、?????っ???? 、 ? 。 、??、 「 ???」 。?? 。 、??? 。????、???????? 、? 「????




? ? ? 、
「???????????? ? ???」
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?????? 。 っ??? っ 。
?ょ??、???、?????????????「??
??? ? 」 『????
?
?????????????』?、
??? 。 、 、????っ? ? ィ??、 、??? ? 、? っ???、 ?? 。
?????????????、???????????
??? ?、 、






??? ? ? 」?。? 、 っ ? ???? 、??、 、 。
????????????、????????????














?????????ー??????。?????????????????、???????????????????? ? 、???? ?、 ー??? 、??ー 。 ー 、??? ー 、??? ?「 」 っ ー? 。
??????ー?、???ー???????????、
??? ?〈 ョ 〉?????? 。 、??? ? ッ ー
????????ー?????????????。
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??ー ? ???? ??
?????????????っ??????????






??? ???? ? ? 。 、 ???????????? 、??? 。
?っ????????ャ?????っ????????












? ? ? ? ? ? ? ? ????「 ?????」????????ッ?ー?ー ッ?? ?
????
???? ? ???????? ー????? ???????
? ? ?
???
























????ー?????? ? 、 ?。
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